





N3646 Geodézie a kartografie
Návrh optimalizace stokové sítě s pomocí modelu SWMM
1. Studium literatury, analýza problematiky a návrh metodiky práce
2. Popis modelované domény, problematika hydrologie a stokové sítě
3. Seznámení se s programovými prostředky (ArcGIS, EPA SWMM, MIKE SWMM)
4. Konstrukce modelu, tvorba scénářů optimalizace
5. Simulace zvolených scénářů
6. Zhodnocení výsledků
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